





























r , Oleh Nor Afzan Mohamad Yusof
afzanebh.corn.rnyi
, ;
I Penurunan nilai ringgit, dansituasi ekonomi sekarang yangkurang memberangsangkanmenuntut kerajaan mengam-bil langkah tertentu untuk
menangani masalah peningkatan
sara hidup berikutan faktor berke-
naafi. \
Situasi ekonomi itu juga memberi
kesan kepada rakyat, khususnya yang
berpendapatan rendah dan sederhana .
tertekan apabila ada peniaga me-
ngambil kesempatan menaikkan
harga barang keperluan. .
Lantaranitu, pelbagai reaksi berbeza
dilahirkan berkaitan isu berkenaan
termasuk cadangari gaji dibayar dua
kali sebulan.
Mengulas isu berkenaan, Pakar
Kewangan - Pengguna, Jabatan
Pengurusan Sumber dan Pengajian
Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia,
Universiti Putra Malaysia (UPM),
Prof Madya Dr Moharnad Fazli Sabri,'
berkata masalah peningkatan sara
;hidup rakyat perlu diberi keutamaan
kerana mereka turut berperanan
































"Di negara maju, gaji dibayar
kepada pekerja dua kali sebulan;:
tetapi di sini lain, disebabkan sudah
terbiasa dengan bayaran gaji pada .
akhir bulan.
"Sesetengah individu boleh
mengurus dengan sempurna, se·
baliknya ada yang tidak.
"Ada yang cenderung berbelanja
denganalasan, 'tak mengapa', hujung
bulan dapat gaji lagi. Keeenderungan
berbelanja mernang adakerana
pandangan .itu mernpengaruhi
psikologi individu," katanya ketika
mengulas mengenai saranan ahli
ekonomi menimbangkan gaji dibayar
, dua kali sebulan.
Cadangan pembayaran gaji dua
kali sebulan pernah dikemukakan
pada tahun 2008 untuk membantu
mengurangkan tekanan kewangan
pekerja ekoran ketidaktentuan
ekonomi negara ketika itu, namun
tidak dilaksanakan akibat bantahan
daripada sebahagian besar ka-
kitangan awam dan Kongres
Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalarn
Perkhidmatari Awarn (CUEPACS).
Menerusi kaedahdicadang







dibuat daripada gaji hujung
bulan.
Krui dUIu sebelum laksanaJ
Mohamad Fazliberkata, sarna ada
pembayaran gaji perlu dibayar akhir
bulan atau dua kali sebulan, bukan
isu pokok kepada kos sara hidup;
sebaliknya adakah setiap individu
meraneang seeara bijak bajet
bulanan mereka?
, Tegas beliau, seharusnya kajian
dibuat 'seeara terperinci sebelum
eadangan dibuat untuk memutuskan
sarna ada gaji dibayar tlua kali sebulan
atau hujung bulan.. '
Ini kerana, adakah de~gan
mengubah eorak itu akan benar-
, benar membantu kelompok gaji
keeil ini menguruskan perbelanjaan
dan aliran tunai isi rumah dalam
jangka panjang atau hanya bersifat
'membantu peng~usan kewangan
mereka dalarnjangka pendek?
"Kaji dulu punea masalah rakyat.
Mungkin masalah utama peningkatan
kos sara hidup disebabkan kenaikan




Isu gaji dua kali sebulan










. awol bulan se/epas
menerima gaji. '
Saya tidak dcipat
bayangkan
jika cara
bayaran gaji
ditu/(or"
Aleyne Angan,
Kakitangan kerajaan
L~
Soya menguruskan .
kewangan soya
berdasarkan ~
nasihat dan tunjuk
ajar ibu bapa.
.Ke/emahan '
yang ada
kerana zaman
'sekarang tidak
soma
, seperti dulLi.
, Sepatutnya,
setiap'
mojikan
,menyediakan .
kursus cara .
mengurus
wangdengan
bija,k" ,
Zaki Alias,
Kakitangan awam
